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ПЕРЕДМОВА 
«The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної 
граматики англійської мови» призначений для студентів 2 – 3 курсів, які вивчають 
англійську мову як основну іноземну, і написаний згідно з вимогами, викладеними в 
діючій програмі з цього предмету. 
В навчальному процесі практичної граматики англійської мови широко 
використовуються підручники з курсу практичної граматики англійської мови, укладені 
В.Л.Каушанською; Н.А. Кобріною, О.А. Корнєєвою та М.І Оссовською; О.А.Натанзон; 
М.А. Ганшиною та Н.М. Василевською та ін.   
Мета навчальних матеріалів – ознайомити студентів з сучасним підходом до 
вивчення форм непрямих способів, сформувати і удосконалити вміння і навички 
утворення та використання відповідних граматичних структур. 
У посібнику представлені граматичні правила, схеми та моделі, різноманітні типи 
вправ до кожної  підтеми, які допоможуть студентам опанувати складний граматичний 
матеріал.  
У вправах, завданнях і ілюстраціях до правил використано мовний матеріал, взятий 
із Британського національного корпусу (BNC від англ. British National Corpus),  корпусу 
сучасного американського англійського (COCA від англ. Corpus of Contemporary American 
English) – письмові і розмовні зразки британського і американського  варіанту англійської 
мови XX століття.  
Передбачається, що, працюючи над проблемами непрямих способів, студенти 
самостійно виконують тести для самоконтролю та лабораторні роботи в електронному 
варіанті. Самостійна робота студентів перевіряється викладачем. 
Навчальні матеріали включають також  зразок контрольної роботи з теми "Непрямі 
способи".  
Посібник призначений як для самостійної роботи студентів (тести для самоконтролю 
та лабораторні роботи в електронному варіанті), так і для роботи в аудиторії під 
керівництвом викладача. 
Навчальний посібник складається з чотирьох розділів: 
1) система форм непрямих способів; 
2) незалежне використання форм непрямих способів; 
3) умовні речення; 
4) залежне використання форм непрямих способів; 
Технологія опрацювання теми може бути різною. Наприклад:  
практичне заняття – самостійна робота; 
практичне заняття – тести для самоконтролю; 
самостійна робота – практичне заняття; 
самостійна робота – практичне заняття  – лабораторна робота; 
самостійна робота – консультація викладача тощо. 
 
List of Symbols 
COCA –.Corpus of Contemporary American English 
 BNC –  British National Corpus 
etc (et cetera)  –  and other people; and other things 
i e (id est) – which is to say, in other words 
n –  noun 
smb – somebody 
smth – something 
v –  verb 
 
 
